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Phonetics and phonology are related to fields for studying aspects of language. Phonology examines the sounds of a language and 
the systems they create. Phonetics, on the other hand, is the science that is in charge of analyzing the implementation of sound. 
These two concepts make possible communication between people. Communication, therefore, is very important in the 
development of language. In addition, teachers play an important role in this sense, since they serve as role models. 
 
Most new Basque speakers show some difficulties in the pronunciation of sibilant consonants. With the aim of carrying out this 
work some different phonetical and phonological aspects will be analyzed.  I will also focus on a number of phonemes and sounds 
typical of Basque, namely /tz/, /tx/, /ts/, /s/ and /z/. Emphasis will be placed on the problems that children have pronouncing and 
differentiating these phonemes. In the section of practice different exercises are proposed whose aims is to work some of the 
concepts explained in the theoretical framework. These exercises have been conducted with a group of students at Sanduzelai 
public school. The activities will be aimed to meet, work and understand some concepts related to phonetics and phonology. 
Phonetics and phonology; pronunciation problems; phonemes; phonology awareness; language development.
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La fonética y la fonología son aspectos que corresponden a la pronunciación de la lengua. La fonología examina los sonidos de 
una lengua y los sistemas que ellos crean. La fonética, en cambio, es la disciplina que se encarga de analizar la realización de los 
sonidos. Estos dos conceptos hacen posible la comunicación entre las personas. La comunicación, por lo tanto, es muy 
importante en el desarrollo de la lengua. Además, los profesores tienen un papel importante en este campo, ya que se 
convierten en modelos a seguir.  
 
La mayoría de los nuevos vascoparlantes muestran ciertas dificultades en la pronunciación de las consonantes sibilantes. Para 
llevar a cabo este trabajo se analizarán diferentes aspectos de la fonética y la fonología. Se trabajarán, además, algunos fonemas 
y sonidos propios del euskera. En concreto /tz/, /tx/, /ts/, /s/ y /z/. Se hará hincapié en los problemas que tienen los niños y niñas 
para pronunciar y diferenciar dichos fonemas. En el apartado de la práctica se proponen diferentes ejercicios para trabajar 
algunos de los conceptos explicados en el marco teórico. Estos ejercicios se han llevado a cabo con un grupo de estudiantes de la 
escuela pública de Sanduzelai. Las actividades tendrán como objetivo conocer, trabajar y entender diferentes conceptos 
relacionados con la fonética y la fonología.  
Fonética y fonología; problemas en la pronunciación; fonemas; conciencia fonológica; desarrollo de la lengua. 
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Fonetika eta fonologia hizkuntzaren ahoskerari dagozkion alderdiak dira. Fonologia hizkuntzaren soinuez eta bere sistemaz 
arduratzen da. Fonetika, aldiz, hizkuntza baten soinuen burutzea aztertzeaz arduratzen den zientzia da. Hau da, soinuen 
propietate fisikoak ditu aztergai. Hauek gizakiak geure artean komunikatzeko baliabide garrantzitsuak dira. Hizkuntzaren 
garapenean, beraz, komunikazioa oso garrantzitsua da. Irakasleak, gainera, arlo honetan paper garrantzitsua betetzen du, 
ikasleen eredu izanda. 
  
Euskaldun berriek izaten dituzten arazo gehienak kontsonante txistukariak ahoskatzerakoan gertatzen dira. Lan hau aurrera 
eramateko, fonetikak eta fonologiaren alderdi desberdinak aztertuko dira. Horretaz gain, euskarak dituen berezitasun fonetikoak 
ere aztertuko dira. Bereziki /tz/, /tx/, /ts/, /s/ eta /z/ txistukariak. Bestalde, aipatutako fonema horiek ahoskatzeko eta 
desberdintzeko izaten dituzten zailtasunak azalduko dira. Atal praktikoan, marko teorikoan zehaztutako fonetika eta fonologiaren 
zenbait arlo lantzeko jarduerak proposatzen dira. Ariketak Sanduzelai ikastetxeko haur talde batekin burutzeko aukera izan dut. 
Horiek, bestalde, fonetika eta fonologiarekin erlazionatutako kontzeptu desberdinak ezagutzea, lantzea eta ulertzea dute 
helburu.  
Fonetika eta fonologia; ahoskera arazoak; fonemak; kontzientzia fonologikoa;  hizkuntzaren garapena. 
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